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INTRODUCCIÓN:   /RVFDPpOLGRVVRQIXHQWHGH¿EUDFDUQH\RWURVVXESURGXFWRVVRQHVSHFLHVLPSRUWDQWHVHFRQyPLFDPHQWHSDUDXQDPSOLRVHFWRU
GHODVSREODFLRQHVDOWRDQGLQDV(OREMHWLYRGHOHVWXGLRIXHHYDOXDUODLQÀXHQFLDGHOPRPHQWRGHFROHFWD\FRORUGHVHPHQVREUHDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVGHO
VHPHQGHDOSDFDVPHGLDQWHHOPpWRGRGHYDJLQDDUWL¿FLDOHQPDQLTXt
MATERIAL Y MÉTODO:   6HKDQXWLOL]DGRDOSDFDVPDFKRVGHDDxRVGHNJGHSHVRYLYR(OHVWXGLRVHUHDOL]yHQHO&HQWURGH
Investigación y Producción Quimsachata del INIA – Puno, en el mes de febrero. Las variables evaluadas fueron: tiempo de cópula, volumen de semen, 
YROXPHQGHHVSXPD¿ODQFLDPRWLOLGDGSH, concentración y recuento espermático. Los datos se han adecuado a un diseño completamente al azar con 
arreglo factorial de 2 x 4, y se procesaron con el programa SAS® 9.2. Se utilizó la prueba de comparación múltiple de Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   Un total de 246 eyaculados fueron colectados, sin embargo 202 fueron analizadas. Los resultados mostraron que 
HQODPDxDQDHOGHODVDOSDFDVDFHSWDQPDQLTXtVLQHPEDUJRSRUODWDUGHVRODPHQWHHOORTXHLQGLFDTXHHQODPD-
xDQDKD\XQDPD\RUDFHSWDFLyQGHODVDOSDFDVDOPDQLTXtS(OPRPHQWRGHFySXODLQÀX\HVREUHHOWLHPSRGH\YROXPHQGHHVSXPDSVLQ
HPEDUJRQRLQÀX\HVREUHHOYROXPHQGHVHPHQ¿ODQFLDPRWLOLGDGS+FRQFHQWUDFLyQ\UHFXHQWRHVSHUPiWLFRS6HREVHUYyGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYD
por efecto del color de semen en la motilidad, pHFRQFHQWUDFLyQ\UHFXHQWRHVSHUPiWLFRSVLQHPEDUJRQRH[LVWHGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDVLJQL¿FDWLYD
SDUDWLHPSRGHFySXODYROXPHQGHVHPHQ\HVSXPD¿ODQFLDPRWLOLGDGFRQFHQWUDFLyQ\UHFXHQWRHVSHUPiWLFR(VWRVUHVXOWDGRVGL¿HUHQFRQORVUHSRUWHV
GH%UDYRHWDO\4XLVSHTXHVRQOLJHUDPHQWHVXSHULRUHVVXVUHVXOWDGRVFRUUHVSRQGHDXQD]RQDDJURHFROyJLFDGHSXQDK~PHGDGRQGH
las condiciones son mejores. 
Tabla 1. Características del semen (Promedio ± Desviación estándar), según momento de colecta.
Variable n Mañana n Tarde n Total general
Tiempo de cópula, min 113 a 89 22.46 ± 9.29b 202 24.33 ± 8.55
Volumen de semen, ml 112 1.82 ± 2.01 88  200 1.62 ± 1.82
Volumen de espuma, ml 113 5.58 ± 3.99a 89 4.21 ± 3.52b 202 
Filancia, cm 112 2.86 ± 2.96 89 3.11 ± 3.29 201 
Motilidad, % 113  89 41.43 ± 29.54 202 
pH 112  85   
Concentración, X 106/ml 112  85 63.65 ± 86.90  
Recuento espermático, X 106 111  82 81.91 ± 199.21 193 
a,b /LWHUDOHVGLIHUHQWHVHQODPLVPD¿ODLQGLFDQGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDS3UXHED7XNH\
Tabla 2. Características del semen (Promedio ± Desviación estándar), según color de semen.
Variable n Claro n 2SDFR n Ligeramente lechoso n Lechoso
Tiempo de cópula, min 99 23.45 ± 9.02 44    22 
Volumen de semen, ml 98 ab 43 2.22 ± 2.14a  1.69 ± 2.01ab 22 1.03 ± 1.08b
Volumen de espuma, ml 99  44 5.40 ± 4.10  4.32 ± 3.02 22 3.89 ± 2.98
Filancia, cm 98 3.31 ± 3.19 44 2.94 ± 2.98  2.54 ± 2.95 22 2.30 ± 3.19
Motilidad, % 99 34.34 ± 26.26b 44 45.05 ± 29.92ab  48.92 ± 28.99ab 22 52.95 ± 25.20a
pH 96 b 43 a 36 a 22 a
Concentración, X 106/ml 95 b 44 98.83 ± 108.10a  102.56 ± 103.60a 21 a
Recuento espermático, X 106 94 21.68 ± 32.40b 43 148.28 ± 254.10a 35 a 21 133.13 ± 160.63a
a,b /LWHUDOHVGLIHUHQWHVHQODPLVPD¿ODLQGLFDQGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDS3UXHED7XNH\
CONCLUSIONES:   6HFRQFOX\HTXHHOPRPHQWRGHFySXOD\HOFRORUGHVHPHQLQÀX\HQVREUHDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVHPHQGHDOSDFDV
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 INTRODUCCIÓN.   El eyaculado de los camélidos sudamericanos se caracteriza por el escaso volumen, concentración espermática baja y elevada 
YLVFRVLGDGDGLIHUHQFLDGHRWUDVHVSHFLHVORFXDOGL¿FXOWDVXHYDOXDFLyQ6XPDU([LVWHDOWDYDULDELOLGDGHQWUHLQGLYLGXRVGRQDGRUHVGHVHPHQ
(Bravo, 2002). El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la época del año (lluvia y seca) y el individuo usado sobre las características macroscópicas 
y microscópicas del eyaculado de alpaca.
MATERIALES Y MÉTODOS:   /DVFROHFFLRQHVVHUHDOL]DURQGXUDQWHHOPHVGHVHSWLHPEUHGHODxRDGLFLHPEUHGHODxR6HXWLOL]DURQ
alpacas machos Huacayo blanco, de 4 a 10 años de edad, con peso vivo promedio 64.46 ± 8.63 kg, Se realizaron un total de 534 colecciones de semen 
GHORVFXDOHVVHGHVFDUWDURQPXHVWUDVSRUVHUD]RRVSHUPLFDVHOLQWHUYDORHQWUHFROHFFLRQHVIXHDGtDV(OPpWRGRGHFROHFFLyQIXHFRQYDJLQD
DUWL¿FLDOHQPDQLTXt3DUDHODQiOLVLVHVWDGtVWLFRVHXWLOL]yHOPRGHOROLQHDOPL[WR/DGLVWULEXFLyQQRUPDOPHGLDQWHODSUXHEDGH.ROPRJRURY6PLUQRY/RV
datos fueron procesados utilizando el programa estadístico SAS versión 9.2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   
Tabla 1. Variación de las características del semen de siete alpacas, según la época del año (P ± DS).
Variables N Lluvia n Seca n Total
pH 53  60  113 
Volumen (ml) 294 1.28 ± 1.19 99 1.12 ± 1.10 393 
Filancia (cm)  1.09 ± 1.66    0.99 ± 1.58
Motilidad espermática (%) 283 46.49 ± 26.02 91 44.09 ± 26.35  45.90 ± 26.09
Concentración espermática ( Esperm. x 106/ml) 266  98  364 80.48 ± 69.35
Recuento espermático (x 106) 266 89.09 ± 99.02 98 82.44 ± 89.06 364 
Espermatozoides normales (%) 52  36 69.35 ± 11.14 88 
Anormalidades cabeza (%) 52 2.91 ± 3.51 36  88 5.18 ± 6.05
Anormalidades cola (%) 52 12.92 ± 8.85 36  88 14.80 ± 9.33
*RWDFLWRSOiVPLFD 52  36  88 5.31 ± 9.09
&RQPDFKRVHQWUHQDGRVDOPDQLTXtVHORJURHQHOGHORVLQWHQWRV6LPLODUD$OOHUet al. (2003) quienes reportan colecciones exitosas de semen 
usando este método en 60%. De 534 eyaculados se descartó el 26.40% por la presencia de espuma, el 14.04% por azoospermia y dos eyaculados por 
urozoospermia (Von Baer y Hellemann, 1998). Al comparar el efecto del macho utilizado, las diferencias de las variables estudiadas muestran diferencias 
VLJQL¿FDWLYDV/DYDULDFLyQHQWUHLQGLYLGXRVSRGUtDH[SOLFDUORVYDORUHVH[WUHPRVTXHKDQVLGRUHSRUWDGRVSDUDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVHPHQHQHOSUHVHQWH
estudio, así como en reportes previos en semen en alpacas (Bravo, 2002), también de llama (Tibary y Vaughan, 2006). La época de lluvia presenta mayor 
porcentaje de espermatozoides normales, menor porcentaje de espermatozoides con anormalidades en la cabeza y cola. La época seca presenta menor 
SRUFHQWDMHGHHVSHUPDWR]RLGHVFRQJRWDFLWRSOiVPLFD7DEOD6LQHPEDUJR*LXOLDQR6et alDOUHDOL]DUXQHVWXGLRHQOODPDVLQGLFDTXHHQ
verano la concentración de semen es menor, con un mayor porcentaje de espermatozoides con anormalidades en la cola en el invierno. La interacción de 
macho x pSRFDIXHDOWDPHQWHVLJQL¿FDWLYDSDUDODYDULDEOHYLWDOLGDGORTXHLQGLFDTXHH[LVWHQPDFKRVTXHPXHVWUDQPHMRUHVSRUFHQWDMHVGHYLWDOLGDG
en época de lluvia y 3 machos en época seca.
CONCLUSIONES.   Se encontró que existe alta variabilidad en las diferentes características seminales evaluadas entre los diferentes machos. El fac-
WRUPDFKRLQÀX\HVREUHHOYROXPHQ¿ODQFLDPRWLOLGDGFRQFHQWUDFLyQUHFXHQWRHVSHUPDWR]RLGHVQRUPDOHVDQRUPDOLGDGHVGHODFROD\JRWDFLWRSOiVPLFD
Los mejores resultados fueron obtenidos durante la época de lluvia.
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